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SECCIÓN OFICIAL
REALims IDEOR,MTCDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo dé Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y corno Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Grafi. Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al Inspector de Sanidad de la Armada
D. Marcelino Arean y Queixas, por servicios
especiales prestados en el desempeño de sus
cargos.
Dado en Palacio á veintisiete de Febre
rodemil novecientos uno . —MARIA CRISTI
NA.—E1 Ministro de Marina, José Rajnos Iz
quierdo,
Á propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfbnso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en relevar del cometido de Inten
dente general de este Ministerio, por pase á
otro destino, al Intendente de Marina don
José Ignacio Plá y Frige, quedando satisfe
cha del celo é inteligencia con que lo ha \desempeñado.
Dado en Palacio á primero de Marzo
de mil novecientos uno,—MARIA CRISTI
NA.—El Ministro de Marina, José Ramos
Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
DQn Alfonso XIII, y como Reina Regente
delReino,
Vengo en nombrar Intendente general
de este Ministerio, al Intendente D. José
Cousillas y Marassi.
Dado en Palacio á primero de Marzo
demil novecientos uno.—MARIA CRISTINA.
ElMinistro deMarina, JoséRamos Izquierdo.
Con arreglo á lo preceptuado en el pun
to octavo del artículo sexto del Real Decre
to de veintisiete de Febrero de mil ocho
cientos cincuenta y dos.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar la venta por gestión
directa y sin armamento de guerra ni car
gos de pertrechos, de los buques crucero
Marqués de la Ensenada y torpedero Ref,am
mosa.
Dado en Palacio á primero de Marzo




pdopuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey'Don AlfonsoXIII, y CD1110 Reina Regente del
Reino,
Vengo en conceder, la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
o, al Ordenador- de primera clase. de la Ar
mada, D. Isidoro Aleman y González, por
servicios e,speciales prestados en el desem
peño de sus cargos.
-
Dado en Palacio á primero de Marzo de
mil novecientos uno. RI A CRLSTINA
El Ministro de :Marina, eiClé E611:0S Ilytierdo
EXPOSICIÓN
SEÑORA:
Al reorganizarse el Cuerpo deAuxiliares de ofici -
'las de la Armada, con s_ujeción á lo dispuesto en el
Real decreto de 4 de Octubre último, fijó los términos
en que quedan definitivamente, el Real decreto de 6 de
Febrero próximo pasado, publicando el escalafón y
destinos de todos sus individuos, al par que suprimió
ventajas que no podían subsistir en favor de los Cuer
posicuya extinción había sido decretada; pero expo_
niéndose en instancia á V. M. por un seccionario de
archivo que por ignorancia de dichas circunstancias
no se habia acogido al artículo tercero del Real. de
creto de 4 de Octubre para solicitar su inclusión en
el nuevo Cuerpo, lo que podría haber ocurrido á
otro, solicita el presente ser escalafonaclo y tenido
por perteneciente al mismo; mas como esta concesión
contravendría al artículo tercero citado, el Mirástro
que suscribe entiende que convendría la concesión de
unnuevo y perentório plazo en el que todos los funcio
narios á quienes los Reales decretos expuestos se re -
fieren, puedan solicitar su inclusión en el nuevo
Cuerpo de oficinas.—En su consecuencia el Ministro
que suscribe; tiene el honor de someter á la aproba
ción de Y. M. el unido Real decreto.—Madrid 1.° de
Marzo de 1901.—Señora. A. L. R. P. de V. M.—
/ose' Ramos Izyuierdo.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministro;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
clel Reino,.
•
Vengo en conceder un nuevo plazo d'e•
treinta dias inprorrogables, para que los
Archiveros y Seccionarios de Archivo que
deseen el ingreso en el Cuerpo de Auxilia.-
res de Oficinas, lo soliciten con arreglo á lo
que se previno en cuatro de Octubre últi
mo y bajo la base de las resoluciones recai
das por Mi Real decreto de seis de Febrero
próximo pasado.
Dado en Palacio á primera de Marzo de
mil novecientos uno.-1/ARTA CRISTINA.





WERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar ayudante de la comandancia de Marina de Car
tagena, al teniente de navío D. Francisco Gastambide
yDelgado, en relevo del oficial del mismo empleo
D. Luis Suances, que cumple el 11 del mes próximo,
De Real orden' lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el contraalmirante de la Armada, Subse
cretario de este Ministerio D. José M. Pilón y Ster
ling, ha tenido á bien concederle dos meses de licen
cia por enfermo para esta Córte y las provincias de
Murcia y Alicante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectus.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Arda
macla.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real decreto fecha de
ayer que el contraalmirante de la Armada D. Francis
co de Paula Liario y Fernández, cese en el cargo de
comandante de la provincia marítima de Valencia;
5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido ábien disponer que hao4
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entrega del destino al segundo comandante de dicha
provincia, quien lo desempeñará interinamente hasta•
que se presente el oficial general nombrado para de
sempeñarlo en propiedad.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes --Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2S de Febrero de 1901.
J'OSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. gpitán general del Departamento de Carta
gena.
INFANTE:11A DE MAIA
Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su nombre á
la Reina Regente del Reino, de la instancia -del sar
gento segundo de esa Compañía Angel López -Pin
zón, solicitando, cuatro meses de licencia por enfer
mo para esta Córte y Orihuela; S. M. en vi§ta de lo
expresado en el certificado médico que se acompa
ñaba y de lo informado por la Inspección general de
Infantería de Marina, se ha, dignado _ conceder al re
currente dos meses de licencia por enkrmo para los
ndicados puntos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.oportunos, y como resultado de su escrito número
121 de 18 del actual.—Dios guarde á V. muchos
arios. Madrid 27 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al músico contratado del segundo regimiento de
Infantería de Marina, Juan Saco Núñez, para pasar en
esta Corte la revista administrativa del próximo mes
de Marzo. •
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José 62/.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de Infan
tería de Marina Miguel Biech
•
Jaquet, sDlicitando un
ario de licencia sin sueldo para Barcelona; S. M. el
Rey (g. D. y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado acceder á lo solicitado, sin queel tiempo que disfrute dicha licencia, le sea valedero
para el cumplimiento del compromiso que se halla
sirviendo como reenganchado, ni sucesivos, y sirvién
dose V. E. dar cuenta á este Centro de la fecha en
que empieza á usarla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Mftrina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos; i.endo resultado de su escrito núm. 372 de 8 del
actual cursando dicha instancia.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 27 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario.
Jose' M. Pilón.
Sr.Capitán general del Departamento de Ferro'.
e
CÚERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de' Artillería
'de este Ministerio, ha tenido á bien disponer que el
capitán dé Artillería de la Armada D. Miguel García
Lomas, pase destinado á la Escuela de Condestables
para cubrir la vacante producida por el de su igual
empleo D. Cándido Montero y Belando; debiendo no,
obstante, continuar desempeñando el destino que ac--
tualmente ocupa.
Do Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años . —Madrid 26 de Febrero de 1901 .
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena é Intendente general de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: No existiendo personal de tenientes
en el Cuerpo de Artillería de la Armada, á conse
cuencia de estar cerrado el ingreso en el mismo, des
de el año de 1885; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer quede
amortizada la vacante producida en la escala de ca
Titanes del referido Cuerpo, por ascenso á comandan
te del de dicho empleo D. Isidoro Rico y Mejia.
De Real orden coinunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Presidentede la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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CUERPO DE SANIDAD.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 413 cursando instancia del médico prime
ro D. Aureliano Guerrero y Sarró, en súplica de dos,
ineses de prórroga á, la licencia que por enfermo se
halla isfrutand.o; S. I. el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la-Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien"; conceder al recurrente la prórroga
solicitada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
ISIarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efenos —Dios guarde á.V. E.muchos años.—Madrid
28 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
lose' Ji. Pi'ón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
médico primero D. Emilio Alonso y García, en súpli
ca de que se le conceda la situación de excedencia
para Madrid y Ferrol; S M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general do Sanidad,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu
rrente. •
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á Vi E. muchos años. Madrid
28 de Febrero de 190,1.
ElSubsecretaria,
José 111. Pilón.
del segundo maquinista de la Armada D. Ramón
Valdomir López, rn súplica de dos años -de licencia
para navegar en buques mercantes; S. M. el Rey
(q D. g ) yen su nombre la Reina Regente del Reino,de acuerdo con la Inspección de Ingenieros, ha tenido
á bien concederle un. año de licencia sin sueldo que
podrá ser prorrogado si las exigencias del servicio lo
permiten.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios luarde á V. E muchos años.—Madrid 26
dé Febrero de 1901.
El Subsecretario,
fose' 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
M'UPO DE AUZILIARE3 DE LIS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de primeros Auxiliares y sus•re
sultas en las inferiores del Cuerpo de Oficinas de Ma
rina,por consecuenciadel retiro del servicio del de di
cho erripleo 11 Arturo.Suárez de Pons; 5. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien promover á sus inmediatos empleos
con la antigüedad de -9 del actual, al segundo auxiliar
D. Joaquin Flores y Lornin, que ocupa el segundo lu
gar delos de su clase, toda vez que el númeroprimero
D José Cabrerizo, se encuentra cumplido de edad pa
ra retiro, según el artículo 24 del reciente Reglamento
de reorganización del Cuerpo, y á los terceros auxi
liares D. Francisco Javier Abienzo en su actual situa
Sr._Capitán general del Departamento de Ferrol. ción de supernumerario y D. Carlos Barba y Fernán
Sr. Isitendente general de este Ministerio. dez Caballero quedando dispensados. estos dos últi
mos del tiempo de embarco que determina el. artícu
. lo 20 del propio Reglamento, toda vez que por perte
necer ála sección de Madrid,- no han tenido lugar de
cumplir dicho precepto y aplicarles en su consecuen
cia la Real orden de 16 de Diciembre de 1898.
I De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el dé esa Corporación.—Dios guarde á V.E. mu
chos años.—Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
-010115+---
Excmo. Sr : A propuesta de la Inspección genera].
de Sanidad, y de acuerdo con lo informado por la
misma; S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la
Pte:na Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar
en el destino de jefe de clínica en el hospital de Mari
na de ese Departamento, al médico mayor D. José
Nlarti Moré, cesando el carácter de interino con que
fué nombrado por Real orden de 30 de Junio de 1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Febrero de 1901.
. JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2117 de 28 de Enero último, cursando instancia
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Cap;tán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inteldente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Con el fin de .cubrir vacante regla
mentaria ocurrida en la clase dq primeros auxiliares
y sus resultas en las inferiores del Cuerpo de Auxi
liares de las oficinas de Marina, por retiro del servi
cio del de dicho,empleo, D José María Croquer y
Calvo, concedido por Real orden de 26 del actual;
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S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien' promover á sus inmediatos empleos. al segundo
I). Juan de Lanuza y Galludo, que es el primero de
su clase que reune las condiciones de „ascenso, y al
tercero D. Julián González Vázquez, que queda dis
pensado del tiempo de embarco con arreglo á lo dis -
puesto en la Real orden de 16 de Diciembre de 1898,
á los cuales se les contará la antigüedad en sus nue
vos empleos desde el 27 del presente mes, día si
guiente al en que ocurrió la vacante.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Febrero de 1901.
JOSÉ RÁMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONDESTABLES
Excriio Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 288 de 31 de Enero último, con la\que cursa
instancia del segundo condestable Emilio Rodriguez
Abad, en súplica de que se le conceda el pase á la si
tuación de excedencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la , Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien conceder á
dicho condestable el pase á la referida situación Con
los cuatro quintos de su sueldo, para Coruña y esta
Corte, según solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—I5ios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 27 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
3L.
Sres Capitán general del Departamento de Ferro
é Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 308 en la que cursaba instancia del
tercer practicante D. Francisco Guardiola Fernández,
en súplica de que le sirva como condiciones de em
barco el tiempo que prestó sus servicios en Filipi
nas en uno de los batallones de Infantería de Ma
rina; S. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien desestimar dicha petición, toda vez que el art. 34
del Reglamento vigente de Practicantes exige comocondición y servicio indispensable para optar al as
1
censo inmediato, dos años de embarco en la clase
que pertenece el recurrente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1901.
JOSH RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 156, dando cuenta del regreso
de- Fernando Póo del segundo y tercer contramaestre
Francisco Gómez Eiriz y Antonio Mariño, expresando
al mismo tiempo que dichas vacantes deben cubrirlas
los de igual clase Antonio Manso Gertnades y José
Caruncho Lueiras, que e á quienes corresponde;
S. M. ha tenido á bien disponer que los expresados
individuos sean pasaportados para la indicada esta-.
ción naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, „lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid 26
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
/ose' 111. Pilón,.
Sr. Capitán general del Departamento 'de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--.."•-••••■•■11.11111■■
,MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
289 de 6 del actual, remitiendo acta de exámen veri
ficado para cubrir la plaza vacante de segundo maes
tro de carpinteros de ribera de ese Arsenal; S. M. el
Rey (q D. g.), y en su nombre la Reina Regente 'del
Reino, ha tenido á bien, de acuerdo eón la Inspección
general de Ingenieros, nombrar segundomaestro del
referido talleral operariode carpinteros de diques don
José María Belmar Romero, aprobado en dicho
examen.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono-.
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Febrero de 1901.
JosÉ R 5,111,DS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general del Ministerio.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr : Cómo resultado de una comunicación
del Jefe del Depósito Hidrográfico; S. M. el Rey (que
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Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que cuando la comi
sión que desempeña el cañonero Vicente _niñez Pinzón
se lo permita, se dedique este buque á trazar con pre
cisión el contorno de la plaza de la península de la
Baña (Puerto de los Alfaques), determinar los fondos
de sus proximidades y á lijar la nueva prolongación
de la punta del Galacho, todo-con arreglo á las ins
trucciones que á su Comandante envia el Jefe del De
pósito Hidrográfico, el cual cuidará también de ha
ter que por la Comisión Hidrogr4fica, se envien al
referido buque dos teodolitos para hacer las medi
ciones necesarias, al objeto de situar las sondas y las
banderas de contorno,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
ISlarina, lo digo á V. E. para su co-nocimiento y se
sirva dar las órdenes oportunas al cañonero Vicente
ra,Tez Pinzón.-,---Dios guarde á V. E muchos años,
Madrid 25 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
Jose' 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Rein:), de acuerdo con lo in
formado por la Sul'secretaria de este Ministerio, se
ha servido disponer que en lo sucesivo se tramiten
por conducto del Capitán general del Departamento
respectivo, todas las solicitudes qué eleven los pro
fesores y alumnos de las secciones de la Escuela de
Administración naval.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
-
nistro de Marina y como resultado de la carta de V. E.
núm. 217 de 22 de Enero último, participo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 25 de Febrero de 1901.
ElSubsecretrio,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Recibidos en este Ministerio los datos
estadísticos del vapor Ptlayo, remitidos por V. E. en
carta oficial fecha 20 de Enero último; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se lo asigne á dicho buque
la señal distintiva P. M. B.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Febrero de 1901. El Sill-bseeretario,
(Tose' AL Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOMPEITSAS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de segunda clase del Mérito naval con
distintivo b'aneo, al teniente auditor de segunda cla
se, D. Pedrci de la Calleja y González, como recom
pensa á sus especiales servicios en la Auditoría del
Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.
.muchos años. Madrid 23 do Febrero de 1901.
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JOSÉ RAMOS P;QUIERDO.
Sr. Presidente ele laJunta Consultiva delaArmada.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol y Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Consejo Supre:no en 16 del actual, S. M.
ha tenido á bien conceder la- medalla de)sufrimien
tos por la Patria, al alférez de la escala da reserva de
Infantería de Marina D. Manuel Fresnedo Llata, por
hallarse comprendido en el Real decreto de 6 .>cl.e No
viembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
é Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Consejo Supremo en 16 del actual; S. M.
ha tenido á bien conceder la medalla de sufrimien
tos por la Patria, al artillero de mar de primera clase
Ramón Laurido Sueiras, por hallarse comprendido
en el Real decreto de 6 de Noviembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 6 de Febrero de 1901.
JosH RAMOS IZOTTIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey-(q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
formarse con la acordada de ese Consejo de 25 del
tEL MINISTERIO DE MARINA
actual, recaida en el expediente referente á la suce
sión de mandos en arsenales y departamentos.
De Real orden lo digo á V. i. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO





Excmo Sr.: A fin de utilizar alternadamente los
servicios de los generales, jefes y oficiales de los di
ferentes Cuerpos de la Armada, interín subsistan las
excedencias en sus respectivas escalas; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se verifique el relevo en
todos los destinos que no tengan tiempo especialmen
te señalado, cada dos años, á tenor de lo prevenido
en el Real decreto de 5 de Diciembre último para los
oficiales generales del Cuerpo general de la Armada
y lo que viene practicándose con los jefes y oficiales
de este Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidentede la JuntaConsultiva dela Armada.
Señores....
(18)
Excmo. Sr.: Como aclaración á la Real orden de
16 del actual (B. O., núm. 21), en la que se determina
concretamente el sentido y alcance de la de 6 de Agos
to del año último, referente á la elección de sargentos
primeros para las Compañías de guardias de arsena
les, de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
243
Marina, se advierte á las autoridades competentes
que por error de imprenta se cita en la misma una
Real orden de 26 de Noviembre de 1889, debiendo ser
de igual dia y mes del año 1887
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27





CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de


















































Se ruega á los Sres. suscriptores, hagan f3ctivo
el importe de sus suscripciones atrasadas y las del
corriente semestre, según las bases de esta publica
ción: de no verificarlo así hasta el 20 del próximo mes,
la administración del BOLETÍN se verá obligada á acor
dar la correspondiente baja.






JEFE DE LA. ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada. ..
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina. . . . • ..... . .
Apéndice núm. 1 al Diccionario • ...... .
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Jui.ien de
la Graviere.. . . .
......... .
Un .41.1miranie del Siglo XV1. (Premiada en Certamen públi
.
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
•
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas-de vapor, (5.a edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8.a edición). • • • • • •
< (8 a id empastada). .Código Penal de la Marinci mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección. de artículos sobre construcción. naval mercante.. .•
-Guía práctica del Marino mercante en ril4ica
empastada
-Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
(Cuarto millar). •
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) .
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para vso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
(En preparación) •
Elementos de Meteorología,Maniobras y Derecho Internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el




















De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
sur de América.
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIllINAL
DE LA
HARINA DE GUERR-\. Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de' Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código, de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y-Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ ) informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de- 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marie
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICOOBANOS AL CALÁ DEL OLMO
■
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por II. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2. cur
so, por la de 2:3 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
"
SUMARIO:
Resellahistórica.-Consideraciones generales.- Organización de las fuerzas de desPmbarco.--neconocimiento de la costa.-
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo.-Desembarco á viva fuerza - La columna en marcha -La columna en
descanso.- El combate en tierra.- El reembarque.-Defensas improvisadas. Puentes de circunstancias.- Reconocimientos
tácticos.-Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Itatael Gantalapiedra. PRECIOS:
VIUSE0 NAVAL,
En Madrid ........... ......... 3,50
En Provincias 375
